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Excelentissimo professor doutor Antonio Junqueira de Azevedo, 
digno diretor desta Faculdade, 
Excelentissimo professor doutor Manoel Gongalves Ferreira Filho, 
presidente do Conselho Federal de Educagao, 
Excelentissimos senhores professores desta Casa e demais 
membros da egrdgia Congregagao, 
Caros alunos, futuro deste grande pais chamado Brasil, 
Minhas senhoras, 
Meus senhores, 
Muito m e sensibilizaram as palavras carinhosas do ilustre professor 
doutor Manoel Gongalves Ferreira Filho. H a nelas, tenho certeza, uma grande 
dose de generosidade, ditada mais pela amizade do que poderia esperar por 
meus eventuais mdritos. Lacordaire, o brilhante academico fiances, ja dizia que 
"a bondade, mais do que tudo, desarma os homens" Esta manifestagao de 
bondade desarma tambem a mim, neste instante de emogao. 
Atingir o apice da carreira universitaria e, por si, u m fato de 
significativa importancia na vida de quem escolhe o caminho do magistdrio, 
dedicada integralmente ao trabalho do ensino e da pesquisa. 
Isto so foi possivel por ter contado diaria e ininterruptamente com 
a compreensao e apoio de minha famflia, e m especial de minha esposa, 
companheira e amiga de todas as horas, a quem presto, neste momento, minhas 
mais sinceras homenagens, por ter sabido suportar com exemplar paciencia os 
sacrificios pessoais que, muito a contragosto, Ihe ocasionei. 
Adquire uma importancia e uma responsabilidade maiores e ainda 
mais significativas em se tratando do coroamento dessa carreira, numa 
instituigao tao prestigiosa, quanto esta Faculdade de Direito. 
Ja nao se trata de integrar u m quadro seleto de docentes devotados 
e reconhecidamente respeitaveis. Trata-se do privildgio de fazer parte de u m a 
minoria, formada hoje e no passado pelos nomes mais ilustres do campo 
universitario deste pais. D e u m nucleo de valores intelectuais que sempre 
projetou a melhor imagem da universidade brasileira e m todo o mundo. 
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Ademais, cresce imensamente a responsabilidade de quem ingressa 
neste nucleo seleto, pelo mesmo caminho que trilharam homens do porte de 
Amancio de Carvalho, de Alcantara Machado, de Antonio Ferreira de Almeida 
Jr., de Joao Baptista de Oliveira e Costa Jr., de Odon Ramos Maranhao. 
A grandeza destes conceituados mestres transforma em desafio o 
que seria apenas u m privildgio. U m desafio para o qual a maior coragem nao 
assegura o exito e muito menos a pretensao de igualar-se a estes notaveis 
antecessores. 
Chego a este ponto de minha carreira por forga dos estimulos do 
professor Odon Ramos Maranhao, que m e joga nos ombros a responsabilidade, 
ou antes, o desafio de sucede-lo. Proeza para a qual somente m e aventuro por 
saber que ele m e transfere tambem, como legado de valor incalculavel, uma 
equipe de abnegados, competentes e leais colaboradores, que constitui a base, 
quantitativamente reduzida, mas de uma qualidade grandiosa, do Departamento 
de Medicina Forense. 
So lamento que ele prdprio, o professor Odon Ramos Maranhao, 
por forga de uma aposentadoria, a nosso ver, precoce, nao esteja mais no 
comando dessa equipe. A proposito, fago minhas, as palavras do professor Costa 
Jr., no seu discurso de posse nesta mesma cadeira, quando sucedeu ao professor 
Almeida Jr.. Disse ele: "Com toda sinceridade, e apesar de ter sido um interessado 
direto e candidato confesso a cdtedra de Medicina Legal, posso assegurar que senti 
a aposentadoria do professor Almeida Ir. como poucos apoderiam ter sentido". Eu 
tambem sinto a aposentadoria do professor Odon Ramos Maranhao como 
poucos poderiam ter sentido. 
Fui atraido para o fantastico e apaixonante mundo da Medicina 
Legal e iniciei nos seus mistdrios pelas maos seguras e firmes do saudoso 
professor Armando Canger Rodrigues. Dele nao posso esquecer, neste 
momento, ja que foi o responsavel pela mudanga de rota do meu destino 
profissional. 
Foi ele quem m e abriu as portas e mostrou o caminho que, por 
mim mesmo, nao havia descoberto ate aquele momento. Gragas a ele, m e foi 
possivel conciliar o meu desejo intimo, minha satisfagao pessoal, e ate a minha 
vocagao, com a atividade que m e abriu promissora perspectiva de 
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desenvolvimento profissional. Posso assim dizer, com convicgao, que fago o que 
gosto e que gosto do que fago. 
Que a vida m e seja generosa e complacente, para poder continuar 
nesta linha tragada para o meu destino profissional, dentro desta Faculdade de 
tao venerandas tradigdes, algumas das mais caras assentadas sobre o exemplo 
impar de u m Julio Frank. 
Que o tempo e o futuro colaborem comigo ate para, mais uma vez, 
comprovar o que disse, ha tempos, a eminente professora doutora Ada Pellegrini 
Grinover, a quem tanto deve o Departamento de Medicina Forense. N u m a sua 
colocagao, pejada de sabedoria, disse ela que 'uma instituiqdo somente sobrevive, 
quando os que a integram se identificam com os principios de sua existincia e com 
as suas finalidades ultimas" 
Este tem sido o segredo destas Arcadas; esta tem sido a base de 
sustentagao do seu prestigio e de sua importancia. Qual seja, a identificagao de 
todos os componentes dos seus corpos docente e discente com os principios de 
sua existencia e com as suas finalidades ultimas. 
D e minha parte, posso assegurar que tambem m e identifico com 
estes principios e com estas finalidades. Por isso, sinto-me prazerosamente a 
vontade e perfeitamente solidario quando m e integro, em definitivo, a esta 
egrdgia e veneravel Congregagao. 
Minhas senhoras, 
Meus senhores, 
Estas Arcadas tem uma particularidade muito especial que a 
diferencia de tudo o mais: elas abrigam uma tradigao que se renova a cada 
instante, que se inova permanentemente, sem perder o seu principio e sem se 
desviar do seu futuro. 
N u m refazendo, como se diz da praxis podtica, como se fora a flor 
utdpica a gerar dentro de si uma nova flor, num reproduzir incessante e 
ininterrupto de novas flores. 
A o abrigo destas Arcadas, ha uma emanagao permanente de ideias 
inovadoras que se desabrocham em infinitas outras ideias, permitindo assim 
manter todo u m principio inovador, modernizante e precursor de renovagdes. 
Por isso, esta Faculdade nao precisa jamais apagar o seu passado 
de tradigdes para ingressar nas alvoradas inovadoras do futuro. Esta Faculdade 
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nao se moderniza e nao precisa modernizar-se, como fazem outras instituigdes, 
quando o mofo da acomodagao a isto as impele, pois d sempre moderna. 
Esta Faculdade mantdm-se sempre moderna, porque ela comanda 
a modernizagao; ela d a precursora das inovagdes e das renovagdes. C o m o a flor 
que renasce incessantemente de dentro de si. 
U m exemplo cristalino d o prdprio Departamento que hoje assumo 
como titular. Por forga deste processo renovador, esta Faculdade teve a 
sensibilidade, no momento oportuno, de, numa iniciativa pioneira, desvincular a 
Medicina Forense, propria do mundo juridico, da Medicina Legal, propria do 
mundo medico. 
C o m efeito, cabe a Medicina Legal a execugao das pericias medico-
legals. Cabe a Medicina Forense, dentro dos parametros inerentes ao campo 
juridico, capacitar o bacharel a interpretar e utilizar os laudos produzidos pela 
Medicina Legal, compatibilizando-os com os avangos e com as mudangas 
conceituais do mundo juridico e jurisprudential. 
Lamentavelmente, em nosso pais, o progresso da Medicina Legal 
nao tem acompanhado os avangos da modernidade, como ja o faz a Medicina 
Forense. Nao penetrou ainda a Medicina Legal nos campos novos, abertos pela 
evolugao tecnoldgica, pelo desenvolvimento social e pelos problemas 
supervenientes da sociedade contemporanea. 
Ainda persiste, a proposito, u m atraso consideravel no campo da 
drogadigao. Ainda se mutilam os cadaveres, em arcaicas autdpsias, quando a 
tecnologia avangada da tomografia computadorizada ja permite resultados 
periciais tao exatos e confiaveis, sem fazer necessariamente do perito um 
extirpador. E ainda, sem ferir o sentimento natural das pessoas, as quais repugna 
ver u m ente querido passar pete esquartejamento de uma pericia a moda antiga. 
Seguindo a tradigao renovadora desta Faculdade, a Medicina 
Forense, ministrada sob estas Arcadas, mantem o pioneirismo na aplicagao das 
conquistas nao so juridicas, mas tambem dos avangos tecnoldgicos. Assim, o 
Departamento de Medicina Forense vem transmitindo aos alunos os 
conhecimentos cientificos mais evoluidos no campo da Gendtica, como, por 
exemplo, os conhecimentos sobre o DNA. 
Esta moldcula basica, que compde o nucleo da celula e que contdm 
toda a carga gendtica do ser humano, esta para a Criminologia, em termos de 
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identificagao, como a impressao digital esteve no fim do seculo passado. Apenas 
isto ja permite vislumbrar sua extraordinaria importancia no campo do Direito 
Penal. 
M a s nao d neste que se esgota sua potencialidade. T a m b e m no 
campo civel sua relevancia d extrema. N a comprovacao juridica da paternidade, 
as provas que se produziam ate recentemente eram obtidas por exclusao. 
Portanto, de confiabilidade discutivel. A utilizagao do D N A produz provas de 
afirmagao, de absoluta seguranga. E o avango tecnoldgico contribuindo para o 
avango da ciencia juridica. 
Para materializar este avango, valendo-se de convenio existente 
entre esta Faculdade e a Academia de Pohcia de Sao Paulo, o Departamento de 
Medicina Forense esta montando u m laboratdrio de D N A . Atravds dele, os 
futuros bachardis sairao destas Arcadas com mais u m a ferramenta de trabalho 
de fundamental importancia. 
N o campo doutrinario, o entendimento herdado dos ilustres 
antecessores faz com que o Departamento de Medicina Forense, ao estudar a 
Criminologia, nao se limite a simples repetigao dos conceitos alienigenas de 
criminologistas de primeira linha e de renome internacional, por mais 
importantes que sejam. Na materia das vezes, esses conceitos sao fruto das 
condigdes sociais e bioldgicas locais, obviamente diferentes das nossas. 
Cabe, pois, a Criminologia brasileira estudar as condigdes e as 
causas, quer antropoldgicas, quer sociais, de nossa criminahdade, utilizando para 
isso todo o potencial existente e as amplas possibilidades de pesquisa cientifica, 
oferecidas pelas condigdes brasileiras. 
Fruto dessa linha de pensamento, e m perfeita harmonia de 
propdsitos entre os Departamentos de Direito Penal e de Medicina Forense, foi 
o nascimento do Instituto Manoel Pedro Pimentel Centro de Estudos Penais e 
Criminoldgicos. 
Esta formidavel capacidade de refazer e inovar de nossa Faculdade 
d que m e anima ainda mais, ao transpor este novo horizonte de minha carreira 
no magistdrio universitario, dentro das venerandas Arcadas. 
Espero que as minhas limitagdes nao sejam tao perversas e tao 
resistentes a ponto de dificultar a trajetdria deste Departamento e de esmaecer o 
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brilho de sua tradigao, no caminho da modernidade e do progresso, que as 
perspectivas de u m mundo em transformagao abrem diante de nds. 
Espero, ainda, que a forga do meu animo e o impeto do meu desejo 
sejam suficientemente poderosos para superar todas as dificuldades e todos os 
obstaculos, a fim de que a tradigao e o brilho desta Faculdade continuem 
imorredouros, de geragao em geragao e por todo o sempre. 
Assim, o destino m e ajude. 
Muito obrigado. 
